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Jóska egy ezüstforintost kap; 
Jóska odaadja krajcárját egy koldusasszónynak; 
Boldogasszony elviszi őt a karácsonyfa-erdőbe; 
Jóska megkapja az arany trombitát; 
«Jóskát halva találják. 
d) Az olvasmányt újra elolvassuk egyfolytában. 
c) Elmélyítés. Gondoljatok a szegény gyertnekekre (ti is. 
lát játok, milyen szomorú sok-sok szegény magyar gyermek 
sorsa. Ped ;g nem volna ilyen, ba gondolnánk legalább reájuk, 
¡i gyermekekre. Hogyan segíthetnénk rajtuk? (Akaratra, csele-
kedetre indítás.) 
I I I . Összefoglalás, a) Számonkérés. Az olvasmány tartal-
mának összefoglaló elmondatása. 
b) Házi föladat: Jót tettem egy szegény gyermek-
társammal. 
1948. december 2. hete. Altalános Iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Nagy Magyarország felé. . . e. törté-
nelmi olvasmány. (Jul ián barát úitja az őshazába.) 
(Olvasmánytágyalás alapján.) 
Nagy Magyarország felé . . . 
A négy fráter kábultan ténfergett ebben a vad világban 
(Konstantinápolyban) s szinte belebetegedett a zajba. Nehezen 
viselték el a kfagtromot is, amelyben megszálltak a város nyu-
gati bástyái mellett. Nem tetszett nekik a finoman ájtatoskodó, 
de nagy fényűzést k :fejtő fráterek viselkedése. Nem (tudtak 
liova lennii ebben a dúskúlódásban. 
Jul ianus eehoíl sem érezte magát oly idegennek, mint ebben 
a nagyhírű városban. Bizant'um ragyogó középpontjában. A 
szép, bánatosan csendes ciprusokkal és pálmákkal beültetett 
temetőkön kívüli semmi sem ragadta meg. A hatalmas egylijázak 
ragyogtak ugyan aranytól és drágakőtől, csodálatosak voltak 
a képtik izzó színei ós veretei, de mindebből reménytelen hiúság 
ásított. Kétségbeejtő volt a rengeteg koldus, meg beteg is, a 
szörnyű piszok, a nép nyomorúságos állapota s az urak messze 
bűzlő gőgje. Magyarország minden baja, romlottsága,, mellett 
is magasan, fénylett efölött a szemétdomb fölött, melyen Kelet 
és Nyugait, Észak és Dé" milndein szennye összehalmozódott. 
Még a kúnok is joblwik voltak ezeknél a bizánci görögöknél. 
Alig várták, hogy elérkezzék végre az indulás napja. 
Kötonyen búcsúztak a klastromtói és várostól. Amiikor minden 
mátkájuk végre a gályán volit, a vitorlák kifeszültek s felhang-
zott a rabszolgákat igazgató felügyelő nehéz bunkóinak buffo-
gátsati, megkönnyébbüliten néztek az izzó napfényben ragyogó 
karcsú tornyokra, az óriási bástyák zömöli, hama falaira s a 
zölden ragyogó partokra. 
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A gálya tulajdonosa, egy véMülő görög, oifct járt-kelt állan-
dóan az utasai között s örökké fecsegett. Sima ember volt, 
mindig mosolygott, sötétbarna arca fölragyogott, ha az utas 
elmondta, mi járatban van, mik a tervei, mi a véleménye a világ 
folyásáról, vagy akár az időjárásról. Különös figyelemben része-
sítette a négy magyar kalmárt, lelkendezve mondta, mennyi szé-
pet h jót hallót^ Magyarországról, melyet a viliág harmadik leg-
nagyobb, leghatalmasabb s legműveltebb birodalmának tartott, 
nyomban Blizamtium, meg a római császárság után. A magyarok 
királyát nagyhírű uralkodónak nevezte, olyannak, aki kivívta 
az egész világ bámulatát a szent földön végbevitt vitézi tetteivel: 
azután udvariassan faggatta Julianust, akiben nyomban« fel-
ismerte a társaság fejét, hová utaznak Maitrikából, milyen áru-
cikkeket visznek s mit akarnak vásárolni. 
Julianus és társai szűkszavúan, kellő óvatossággal bántak 
a göröggel, de szívességét jóindulattal kellett viszonozni. így 
elmondták, mii van a batyuikban s hogy Metrikából tovább 
iparkodnak az alánok tartománya felé. Mindezt a görög össze-
csücsörített szájjal, elragadtatott arccal, cuppogva hallgatta. 
Matrikában. azután mégsem léphettek nyomban a fövenyes, 
pálmás partra, mert ai gálya ura egycsapásra egészen más ábrá-
zatot mutatott, mint eddig. A kedves, szíves, kellemes társalgó, 
.magyar utasait bámulatosan tisztelő férfiúból szikrázó szemű, 
erőszakos, majd fenyegető fickóvá vált. 
— Nem engedem ám ki a, málháitokát, —- mondta hatá-
rozottan és fekete szfcmét hidegen járatta a hajó korlátjánál 
csoportosuló magyarokon. — Fejenként még egy-egy bizánci 
arannyal tartoztok. 
-- Hiszen megfizettem még a kikötőben! < 
— Fizettél ám, fejenként egyét. De a többi jár még. lígy 
egyeztünk, hogy két-két bizánci' aranyért hozlak el benneteket 
* a málhátokért még nem is kapok semmit. De azt inár elhoz-
tam szívességhői, mert tisztelem a nemzeteteket. 
— De u ram. . . u ram. . . — dadogta .Julianus. 
— Micsoda? Nem akartok fizetni? Hát ilyen piszkos, szem-
telen, gaz magyarlak, ilyen bitang türkök vagytok ti? Ültetek 
a hajómon, mely süllyedezett a málhátok súlya alatt s most nem 
akartok fizetni? 
A helyzet egyre fenyegetőbb, esiklandósabb lett. Julianus 
hát. nagyot sóhajtott, kebelébe nyúlt s tarsolyál>ó] kihalászva 
négy bizánci aranyat átnyújtotta, a görögnek. Közben nem tekin-
tett rá, annyira szégyellte magát. 
A hajóé megforgatta, gyanakodva megharapdálta a pénzt, 
azután övébe dugta. Arca kisimult, ajka mosolyra húzódott. 
ISzéles kört kanyarított a levegőbe. 
— Mehettek, urak. Örülök, hogy ilyen kiváló magyar ura-
kat szállítottam hajómon, örökké büszke leszek Tá. Remélem, 
meg vagytofk elégedve szolgálataimmal. Menjetek békével kös-
setek jó üzleteket, térjetek haza egészségesen és gazdagon. 
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A rabszolgák megragadták a fráterek súlyos batyuit ós a 
partra vonszolták. Ezek lesújtva követték őket. 
A hosszú liomoknyeJven, amelyet a. Kubán hordott össze, 
nagy, eleven, de éppen nem szép várost építettek Szkih tarto-
mánynak lakói- A fráterek, batyuikon ülve, tanácstalanul nézték 
a tengerpart piszkos fövenyén egyhangúan locsogó hullámokat, 
a jövő-menő népet.. . Hová menjenek, hogy jussanak lovak-
hoz, kísérőkhöz? 
Én amondó vagyok, — találgatta Jul i amis, mosolyogva 
társai vidámságán, — hogy ebben a városban kell lenniük görög 
papoknak. El is indult nyomban, hogy kissé imbolyogva a 
hosszú tengeri utazás miatt, bejárja az utcákat s görög pai>ot 
keressen. Már ai lába majd leszakadt a fáradságtól & újra meg 
újra ugyanarra a helyre került vissza. Végre megdátott egy 
wzürkekamzsás atyát, amint mezítláb ballagott, kapucinumát 
fejére húzva az izzó napfény ellen. Nyombaini utána eredt s meg-
fogta a csuháját. 
•— Dicsérjük Jézus Urunkat, — mondta görögül. 
A fiatal, kopaszarcú barát csodálkozva fogadta a kö-
szöntést. 
— Magyari kalmárok vagyunk, atya, — folytatta Julianus 
tiszteletteljes hangon. — Idegenek ebben a városban- Nem mon-
danád meg, hol kaphatnánk szállást, majd lovakat és kíséretet? 
Társaim a tengerparton várnak. 
Nagynehezen kiderült, hogy a várostól nem messze, észak 
felé, van egy szer áj, ott egy oirkász a gazda," — mint a barát 
többször is hangosan mondta, — az a szeráj magáé a városé. 
Ott megszálltainak, lovat és kísérőt is fogadhatnak. 
Julianus hálásan köszöngette a fráter szívességét s alamizs-
nául egy dénárt adott neki. 
Megvolt hát a szállás, csak meg kellett találni s a málhát 
is oda kellett valamikópen vinni. TJgy határoztak, hogy Julianus 
meg Dcsiderius megkeresi a szerájt, teherhordókat fogad s v'sz-
szatér. A itöbbit meg majd meglátják azután. 
Estefelé, amikor a hőség engedett s a teherhordókat rá 
lehetett bírni, hogy az árnyékos árkádok alól kibújjanak, Ju-
lianus meg Desiderius, a tolmács, meg négy mogorva, hallgatag, 
sötéthajú, vállas, félig mezítelen fickó társaságában megjelentek 
a tengerparton. Mire a csillagok föllszikráztak a szokatlanul 
sötét égen, minden ott volt a szerájban, batyuikra telepedve 
köleslepényt, olajbogyót, még sült; halat ettek s kotyogó tömlő-
ből hideg vizet- ittak. Estére a karám megélevenült s lassan-
ként megtelt mindenféle néppel. Mint sonkolyban a darazsak, 
úgy bújtak meg eddig a nagy szeráj odvaiban és árnyékos 
sarkaiban, a hőség idejét henyélésnek szentelve. Most azonban 
anniál elevenebbek voltak. Sípszó,. damborapervgés, haírsány 
röhögés, kötekedés, fütty, óbégató, hánátcs ének, járás-kelés 
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váltotta fel a kábult csendet. Ujabb beszállók is érkeztek csengős 
lovakkal, terhekkel, fegyveresekkel s a gazda után ordítoztak, 
A kút mellett nagy sürgés-forgás volt. Egy ökör hosszú kötélen 
húzta föl a sajtárt a mélyből, zuhogott a vályúkba! zúduló víz, 
nyerítettek, fújtak és horkoltak a tülekedő állatok, csattogott a 
fütykös, bömbölt a káromkodás. M'kor pedig leszállt az éjtszaka 
s a fráterek, elvégezvén ájtatosságukalt, álomra vackoltak a 
málhákon, megkezdődött az igazi nagy élet és tartott egészen 
szürkületig. ' 
Ez asz első éjtszaka ízelítőül szolgált további útjukból. Most 
már hónapokon, esztendőkön át kell majd ilyen szerájokban 
tanyázni ok, vagy még rosszabbakban is, és elviselniük a vad nép 
zabolátlan fenekedéseit. 
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Amikor megérkeztek Matrikába — igazi nevén Tanaan 
Tarkhanba, ami annyit jelent, hogy „legfőbb fejedélem" —, 
úgy számítottak, hogy egy-két hét múlva indulnak is tovább. 
Hiszen hajtotta, őket ,a vágy, hogy mennél előbb megtalálják 
a keresett földet. Tervük az volt, hogy lovakat, kísérőket fogad-
nak, de egy kis időt fordítanak arra is, hogy Ju'Eanus körül-
nézzen a városban, érdeklődjön Alánia s a távolabbi tartomá-
nyok felől s esetleg, Isten segítségével, valamit megtudjon a 
magyarokról is. 
Számításaikba azonban több súlyos, hiba. csúszott s így 
történt azután, hogy tíz nap híján két hónapig rostokoltak 
ebheini a fészekben, ahol semmi keresnivalójuk nem vélt. 
Azaz: éppen keresnivalójuk volt, mert alig két hétre meg-
érkezésük után, amikor a szeráj gazdájának segítségével ike-
rül! vagy ötven kísérő vitézt, hat málháslovat, meg négy hátas-
paripát drága pénzért szerezni:ök s továbbindulhattak Alánia 
felé, olyan balszerencse érte őket, hogy már-már lemondottak 
minden reményről. 
Egy lovasbanda támadt rájuk s kísérőik, ahelyett hogy 
ellenük mentek volna, a fráterek máJháival hozzájuk csatlakoz-
tak. A barátok elvesztették mindenüket, de még így sem estek 
kétségbe. ^ 
— Ügy vélöm, nem érünk útunk véglére soha, hiszen immár 
a kezdete is milyen, — sóhajtott Desiiderius. • 
— Csak könnyebben haladunk málhák nélkül, — figyel-
meztette Gerhardus. 
— Olcsóbban is, — tette hozzá Paülufi. 
— Szégyenközzünk, édös atyámfiai, — folytatta Julianus 
a feddést. — Itt, e távoli földön megmenekedénk a biztos halál 
torkából s nem borulunk le, hogy hálát adjunk Istennek. 
Bizony, boruljunk le nyomban s imádjuk kegyös ájtatva! 
(A szenvedések végtelen során nem kísérhetjük végig 
hőseinket. Hónapokig tartó szenvedéseik felmorzsolták minden 
kísérletezésüket, leleményességüket is keményen szorongatták. 
Ha nem hittek volna Istenben olyan tántoríthatatlanul, kétség-
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beestek voGmia. De már Magna Hungáriában nem hittek annyira. 
Paulus, mint mindig, könnyen beletörődött a gondolatba, hogy 
.sohasem érnek el a magyarokhoz, de már Desiderius kereken 
megmondta, ő ugyan kész bejárni a|z egész világot Jézusért s 
a szent engedelmességért, kész éhen ve*zn is. vagy akár föl-
Falatja magát .a vadakkal s emberevőkkel, de hogy azok a 
magvarok, akikben Juífianus .oly vakon hisz s Ottó fráter a 
halálos ágyán szólott, volnának, immár álmában sem. hiszi. 
A végeláthatatlan szenvedések felőrölik a legerősebb szervezetet 
is, végül csak Juliatmis maradt egyedül. Végre egy asszony, aki 
a magyarok földjéről származott él; vezeti rá a helyes útra 
J nlianust.) 
Most hát á j erővel vágott neki az útnak. Egyenest 
északnak ment, :a város kapuján kívül majdnem futott. Két-
napi át ! De talán meg tudja rövidíteni. fél nappal. 
' Ikrek havának végefelé járt az idő, a búza már elvirág-
zott, a Nap melegen sütött. Kövér, harmatos fű verte Julianus 
rossz borskor át. Egyre magasabb dombok hajladoztak előtte s 
a távolban, mintha „égigérő hegyek" havas ormai rémlettek 
volna. Vagy csak fehéren heverő felhők? 
Gyorsan haladt délre már inngy utat megtett, magány és 
csend vette körül, csak a fürjek pitypalattyoltak néha. Balról 
végtelen erdőség húzódott, jobbról füves síkság. 
De az asszony tévedhetett, — mint Julianna először hitte, 
— merít csak négy nap múlva érte el a nagy M y ó völgyét. 
Ügy gondolta, az Elültnek kell lennie. Itt már nemcsak dombok, 
hanem egyre púposabban dagadó, erdővel borított hegyek is 
sorakoztak, patakokkal öntözött mély, széles, buja völgyekét 
nyitva s lustán sütkérezve a napfényben. Julianus levetette 
bocskorai s a tiszta vízben ballagott tovább. Mintha a Zengőt 
látta volna, a Mecsek családi közelségben guggoló hegyeit, 
amint körülülik, heverik apjukat és suttogva beszélgetnek 
egymással. 
Mikor a kavicsok közt folydogáló patak medréből föl-
kapaszkodott egy magas dombra, hogy körülnézzen a vidéken 
s meglátta a mélyben a szélesen kanyargó folyót, érezte, hogy 
végre hely beüli van. 
Mélyen beszívta a könnyű, illatos levegőt |s megizzadt 
homlokát a szélnek fordította. Vén mennykősujtotta, tölgy' 
suttogott a dombtetőn. Julianus leült a tölgy alá. Moccani sem 
menti. Hosszam pihent és szemlélődött a hegytetőn. Magába 
mélyedt, elméje eljátszadozott a szabadon áramló gondolatok-
kal és érzésekkel, szíve megtett békével ás könnyű fájdalommal. 
Hányan elmaradtak tőle, míg idáig jutott! Legelőször az 
a kisleány, aki játszótársa volt és .annyira szeretett volna az 
erdőben, a faházban éldegélni vele. Azután apja, mostohaanyja, 
öccse, A klastrom jóságos vén gvárdiánja. Most szinte hallotta 
fuldokló köhögését, figyelmeztető (szavait: „Vigyáz®, fiiam, 
érzéseid ne legyenek erősebbek akaratodnál'". Igaza vol t . . . Ha 
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nem keményítette volna meg akaratát, sohasem jutott volna ide. 
Aztán Ottó fráter, majd Konstatinopoíli&ban az otthoni vitézek. 
Matrikában a kiskutyája, Torgikánban Desiderius meg Panlus 
eladása jutott ejszébe. Végül szegény Gerhardus fráter. Ott 
porlad két jegenyeniyár között, mintha Örhalom nyárfái volná-
nak- Ide már nem követte senki. 
Ahogy mindezt végiggondolta, egyike jobban fájt a szíve. 
Szeme elhomályosult, Fölzokogott, karjára hajtotta fejét és sir*. 
Olyan áradóan, olyan gyermekesen, boldogan és fájdalmasan 
sírt, hogy egészen elveszett a sírásban. Nem törődött semmivel, 
nem volt körülötte senki, nem uralkodott magánt. Hagyta., fonó 
könnyei áradjanak, hulljanak, mint esztendőkig elrekesztett s 
most kitört patak vize, zuhogjanak és ömöljenek, mossanak el 
mindent, fürdessék meg őt is, hogy mezítelenül állhasson ebben 
az órában Isten előtt, aki az alkonyati szélben suttog s meg-
foghatatlan ragyogásával fénybeborította a világot, az egész 
életét. 
Egyedül volt, magasan a világ fölött. Elmerült körülötte 
minden, eltűnt az idő. 
Végre megkönnyebbült, megtörülte szemét a ködmöne 
ujjában s térdre ereszkedett. Keresztet vgtett, hangosan imád-
kozott. 
— Hálát adok meköd. Atyám, hogy a, világra küldtél, meg-
adád gyermekkoromnak Váradot, apfámat, ösmeretlen anyámat, 
mostohámat, öcsémet, játszótársaimat, hálát adok, hogy adád 
Zengőt, a, patakokat és erdőket. Hálát adok, hogy egy régi vasár-
nap este elvezettél a klastromba s kinyitád előttem a Hozzád 
vezető kaput. Hálát adok neköd, Atyám, hogy kezembe adtad 
a könyvet, amelyben megpillantani a szépséges magyari szót: 
gyönyörűségös. Hálát adóik, hogy megragyogtatád előttem 
az álmot s biztat ál, nem álom, de való igialz. Hálát adok, hogy 
elébem vezetéd őrző angyalomat. . . hogy kézönfogváeí vezetél 
s nem hagytál el, nehogy én is elhagyjalak Tégöd. Köszönöm, 
hogy fölhozál e hegyre s megmutatád éle-töm s küzdelmeim 
sikerét. Deo gratias! Deo gratias! 
Akadozva mondta a szavakat, föl-föisóhajtott s meg-
törülte szemét. 
-4- Köszönöm, Uram, hogy társakat adál s ellenfeleket adák 
Bocsásd meg, hogy társaimat nagyon 'is esendőknek l á t tam. . . 
Veze d haza épségben Desideriust és Paiulpst s a Te örök 
világosságod fényösködjék Ottó és Gerhardus atyámfia lelké-
nek. Ö, Uram, add kezembe lobogó tüzedet, hogy megvihessem 
édösfele'mnek a Te Evangéliumod igazságát. Segélj meg! Segéld 
e népöt, mely a folyón túl magába fogad, mint belőle viharban 
kiszakadott csöppet a tó, melybe visszahull. Add, hogy eggyé 
lögyek vele s az is velem! 
Befejezvén imádságát, sokáig ült még ott megnyugodva, 
megtisztulva s könnyű boldogságban lebegve. A Nap vörösen 
ereszkedett az erdős hegyek mögé. Hosszú árnyékok és vörös 
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fény pászták szelték át a völgyeket... Indulnia kellett, lia még 
este át akart jutni a folyón,. Pedig nagyemis akart. Most már, 
hogy megszabadult érzései torlódó súlyától, röpült volna. Hátha 
qem is magyarok ezük ottan? Hátha az asszony nem két, de 
több napot tévedett? Egyszerre megértette, miért mondott két 
napot, ö a távolságot lovon számítja. De akkor mégis Magna 
Hungaria kapujában áll most. És a tutsó parton csakugyan 
magyarok vannak! 
Fölállt, vállára vette átalvetőjét, kezébe botját s átnézett 
a folyón. 
Odaát egy ember lórakajpott s terelni kezdte a többi lovat a 
vízre, itatni. Ott állt a kis csoport, belegázolva a sötét tükörbe, 
tr.sztán látszott, ahogy a lovak paskolták és csurgatták a vizet. 
Kiáltások hallatszottak. Egy ló fölemelte fejét, messze elbámult 
és hosszan nyerített, mintha kacagna. 
A 6átrak között halk citeraszó pendült s először egy, majd 
több férfihang dalolt. A szél el-elkapta vidám, hajladozó hang-
jukat. mint ősszel a napsugárban csillogó ökörmiyáHat. Jul ianus 
figyelt. Hiszen ez ugyanaz a dal. amit a vitézek énekeltek az 
úton, amikor Konstantinopoli&ba indultak! Ugyanaz a dal! De 
mégsem. Most mégis más. Majd megint ugyanaz, Julianus 
fülében fölharsant a lovukon poroszkáló vidám férfiak harsány 
éneke: 
Sűrű a lovam sörénye, 
feketével ki fonta be . . . 
A szavak nem szá'ltak át a vízen, de a dal zümmögött. 
a eitera pengett, mintha tücsök orripeílnp. És a mu'Mból 
harsogva ráfeleltek a lovagló katonák hangjai: 
Sűrű a lovam sörénye... 
Hiszen tudta ő, első pillanattól fogva tudta, hogy magya-
rok vannak odaát, Most mégis hangtalanul nevetett. Bele-
kiáltott a messzeségbe: 
— Hahóó! Hahóó! Heej! 
Hangja kürtszóként hullámzott tovább s megismétlődött 
a hegyek fölriadt seregéhen. Mintha csodálkozva kérdezgetnék 
egymást: „Hahóó? Hahóé? Heej?"' 
Jnüanus feszülten várt. 
. Aztán túlról Mészállt a fele'et: 
— Hahóó! Hahóó! Heej! 
Mintha gyermekek játszanának. 
Futva indult lefelé a tetőről. 
- Kodolányi János. 
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